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vode}e uloge struke. DPG i ~asopis Polimeri
na tom podru~ju imaju golemo postignu}e.
Duboko vjerujem da }e stru~njaci DIOKI-ja
tako|er dati svoj doprinos radu DPG-a i iz-
davanju ~asopisa Polimeri, jer bi to morao
biti i njihov interes.
POLIMERI: Kako promatrate potrebe za
mladim stru~nim kadrovima, imamo li ih ili
ne, i planirate li uspostavljanje odre|ene su-
radnje s obrazovnim ustanovama, fakulteti-
ma?
JE@I]: DIOKI je odlu~io poduzeti sve mjere
kako bi osigurao nasljednike postoje}im vr-
hunskim stru~njacima. To se posebno odno-
si na procesne in`enjere, koje obrazuju fa-
kulteti kemijskog in`enjerstva i tehnologije,
te in`enjere za vo|enje i odr`avanje kon-
kretnih postrojenja, koji se prete`no obrazu-
ju na strojarskim fakultetima. U naporima
za rje{avanje tih problema posebno mjesto
pripast }e Tehni~kom fakultetu Sveu~ili{ta u
Rijeci, ali i drugim fakultetima. S Tehni~kim
fakultetom u Rijeci nastojat }e se osigurati
partnerski odnos kako bi se osigurao potre-
ban broj novih mladih stru~njaka. Svjesni
smo da je to velika investicija, ali i nu`na.
^vrsto smo uvjereni da }e mladi, prvenstve-
no iz Primorsko-goranske `upanije, prepoz-
nati svoj interes u na{im naporima za proiz-
vodnjom i boljom budu}nosti te `upanije, a
time i Hrvatske u cjelini.
POLIMERI: [to mo`ete re}i o problematici
poslovanja DIOKI-ja u ovoj godini? Kakve re-
zultate o~ekujete u poslovanju ove godine s
obzirom na velika ulaganja koja ste najavili?
JE@I]: Poslovanje u 2005. godini, unato~
problemima s isporukom plina i izgubljenoj
jednomjese~noj proizvodnji, odvijalo se u
dobrom smjeru zahvaljuju}i povoljnim
tr`i{nim uvjetima, {to }e, prema sada{njim
pokazateljima, imati za posljedicu oko 30 %
manji gubitak od planom predvi|enog.
U skladu s time, prema odredbi iz Kolektiv-
nog ugovora, donesena je odluka o pove-
}anju vrijednosti boda od 2 posto za pla}e
koje }e biti upla}ene u listopadu, studenom
i prosincu.
Do kraja 2005. godine o~ekuje se investi-
ranje u nabavu nove imovine (vezane uz
pokretanje proizvodnje PS-E-a a i VC/PVC-a
te ostala osnovna sredstva) od oko 50 mili-
juna kuna, koje }e se financirati dijelom iz
vlastitih sredstava, a dijelom iz kratkoro~nih
kredita. Navedena ulaganja jo{ nemaju izra-
van utjecaj na rezultat poslovanja budu}i da
se vode kao imovina u pripremi koja }e se
aktivirati pokretanjem proizvodnje.
Za Polimere: Zlatko KO^I[
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U posljednjih podrug stolje}a diljem svijeta zeleni su iskori{tavali
pasivnost industrije. Nametali su, opravdano ili ne, teme za koje su
procijenili da bi mogle zaintrigirati, pa i uzbuniti javnost. Pojedine
su se organizacije, i to vrlo agresivnih za{titara okoli{a, specijalizira-
le za odre|ena podru~ja. Primjer je Greenpeace, koji je godinama
pritiskao proizvo|a~e PVC-a, pa i u Hrvatskoj. Budu}i da su tu pre-
su{ili nov~ani izvori, sada se usredoto~io na novo podru~je, ono
elektroni~koga otpada.
Prema svojedobnoj anketi o pojedinoj, vi{e ili manje atraktivnoj
temi, zeleni su objavili gotovo 40 % svih tekstova, industrija zane-
marivih 1 %. ^ak su i sveu~ili{ni nastavnici bili s 4 % aktivniji.
Ulaze}i u novi investicijski ciklus, DIOKI d.d., odlu~io je primijeniti
iskustva i pokazati da su njegovi tehni~ki i gospodarski ciljevi u fun-
kciji dru{tvenih ciljeva. U konkretnom slu~aju, op}ine Omi{alj, Pri-
morsko-goranske `upanije i Hrvatske u cjelini. To je samo dosljedno
dr`anje onoga {to se danas zove provjera inovativnosti i tehni~no-
sti, a ranije se zvalo vrednovanje tehnike (e. assessment of techno-
logy, nj. Bewertung der Technik). Radi zaokru`enosti, treba kazati
da je upravo ~asopis Polimeri bio prvi na ovim prostorima koji je pi-
sao o toj temi (Vrednovanje tehnike pri razvoju proizvoda, Polimeri
11(1990)9-12, 229-234).
Znaju}i osjetljivost mjesnoga pu~anstva na sve {to kemijska proiz-
vodnja donosi u svakoj sredini, jer nema proizvodnje s nultim rizi-
kom, vlasnik i Uprava DIOKI-ja zaklju~ili su da treba upoznati lokal-
ne ~elnike, ali i vrlo aktivne za{titare okoli{a, s planovima razvoja
tvrtke na lokaciji dana{nje DINE.
Zato je 28. rujna 2005. u Omi{lju organiziran jednodnevni skup: Vi-
nilni lanac na Krku. Uvodna izlaganja odr`ali su prof. I. ^ati} (Za{to
je stvorena fama da je PVC otrovan i radioaktivan? i Za{to je PVC
ipak dobar materijal svijetle budu}nosti?) te prof. T. Kova~i} (Teh-
ni~ki i ekolo{ki faktori proizvodnje suspenzijskoga PVC-a na lokaciji
Omi{alj). M. Vukovi} predstavio je planove kako do 2008., na te-
melju plina, obnoviti proizvodnju vinil-klorida (160 000 t/g.) i pusti-
ti u rad postrojenje za proizvodnju suspenzijskoga PVC-a (75 000
t/g.). U raspravi su podr{ku planovima dali predsjednik Odbora za
za{titu okoli{a Hrvatskog sabora S. Lini}, na~elnik op}ine Omi{alj
T. Sparo`i} i predsjednik Udruge EKO-Kvarner V. Pir{i}, koji su ujed-
no pohvalili organizatora {to je mjesecima unaprijed upoznao sta-
novni{tvo sa svojim planovima. Tisak je pozitivno reagirao na skup,
s jednom iznimkom, o ~emu drugom prilikom.
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